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Forma: Elíptico alargada. Asimétrica, irregular, ventruda con gran aplastamiento en la parte superior 
ventral. Algunos frutos con cuello ligero. 
 
Zona pistilar: Asimétrica, con protuberancia ladeada, originada por el mayor desarrollo de un lado del 
fruto. Punto pistilar: Pequeño, prominente, amarillento. Situado superficialmente o en un pequeño surco 
hundido. 
 
Sutura: Línea poco perceptible, poco más oscura que el resto del fruto. Bien visible por estar muy 
recubierta de pruína y a veces por su situación. En algunos casos en depresión muy suave, casi 
superficial en la parte central, en otros casos en depresión más acentuada en los extremos y a veces en 
depresión marcada en toda su extensión. Con frecuencia la sutura forma un pequeño surco en el polo 
pistilar continuando ligeramente en la parte dorsal inferior. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, casi nula. Rebajada en la sutura y levantada en el lado opuesto. 
Pedúnculo: Corto o medio. Fino. Sin pubescencia. 
 
Piel: Recubierta de abundante pruina gruesa, azulado violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo 
vinoso muy oscuro pasando a morado o casi negro, uniforme. Punteado menudo, casi imperceptible. 
 
Carne: Verde, transparente, consistente, muy jugosa. Sabor: Dulce y refrescante, muy bueno. 
 
Hueso: Adherente. Grande, elíptico con tendencia a romboidal, muy aplastado. Zona ventral estrecha. 
Visto de frente asimétrico. Caras laterales bastante labradas, sobre todo en la mitad inferior. 
 
Maduración: ¿julio, agosto? (Sanlúcar la Mayor, Sevilla). 
 
 
 
 
 
 
 
